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IZ KALENDARA IZDVAJAMO
Uređuje: Ana Blažeković
TRAVANJ 2021.
12. – 14.
Venecija, Italija
POLY-CHAR 2020 –  
International Polymer Characterization Forum
E-mail: valerio.causin@unipd.it
Web: https://www.poly-char2020.org/ 
18. – 21.
Mikulov, Češka Republika (ONLINE)
Energy and Water: Electrochemistry  
in Securing the Sustainable Society Development
E-mail: events@ise-online.org
Web: https://topical29.ise-online.org/index.php
23. – 25.
Prag, Češka Republika
3rd International Conference on Research  
in Engineering and Technology
Web: https://www.researchconf.org/ 
23. – 26.
Singapur
12th International Conference on Materials and 
Manufacturing Technologies (ICMMT 2021)
Web: http://www.icmmt.org/ 
28. – 30.
Moskva, Rusija
10th International Conference on Chemical and  
Process Engineering (ICCPE 2021)
Web: http://www.iccpe.org 
SVIBANJ 2021.
4. – 5.
Portorož, Slovenija (ONLINE)
13th European Symposium on  
Biochemical Engineering Sciences 2021
E-mail: info@ink-conferences.com 
Web: https://www.esbes2021.org/contact
10. – 14.
Virtual conference
EFB 2021
E-mail: events@efbiotechnology.org
Web: http://www.efbiotechnology.org/efb2021
16. – 20.
Jeju Island, Koreja
48th World Polymer Congress – MACRO2020+
E-mail: secretariat@macro2020.org
Web: http://www.macro2020.org/?ckattempt=1
17. – 20.
Tomsk, Rusija
XXII International Scientific Conference “Chemistry and 
Chemical Engineering in XXI century”
Web: https://portal.tpu.ru/science/konf/hht/eng 
LIPANJ 2021.
3. – 4.
Graz, Austrija
Flow Chemistry and the Flow Chemistry Masterclass 
Obavijesti: Vicky Atkins.
Tel.: +44 (0)1435 873 062
E-mail: sciup@scientificupdate.com 
Web: https://www.scientificupdate.com/training_courses/flow-
chemistry-5/20200603/ 
7. – 11.
Dubrovnik, Hrvatska
Math/Chem/Comp 2021
E-mail: ko@chem.pmf.hr
Web: https://www.pmf.unizg.hr/chem/znanstveni_skupovi/
mathchemcomp
13. – 17.
Leeuwarden, Nizozemska
12th European Symposium on Electrochemical Engineering
E-mail: esee2021@wetsus.nl
Web: http://www.electrochemical-engineering.eu/2021/ 
SRPANJ 2021.
2.
Zagreb, Hrvatska (ONLINE)
10th ISE Satellite Student Regional Symposium  
on Electrochemistry
E-mail: dmikic@fkit.hr; smarcin@irb.hr
4. – 10.
Venecija, Italija (LIVE AND ONLINE)
XIII Green Chemistry Postgraduate Summer School  
on Green Chemistry
E-mail: green.chemistry@unive.it
Web: https://www.greenchemistry.school/ 
18. – 20.
Pariz, Francuska
7th International Conference on Chemical Materials and 
Process (ICCMP 2021)
E-mail: iccmp@cbees.net 
Web: http://www.iccmp.org
Kalendar događanja –  
kongresi, simpoziji, izložbe
Kalendar događanja od travnja do 
rujna 2021. dostupan je na mrežnim 
stranicama časopisa 
Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
